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関する法律施行令の一部を改正する政令 9. 22 
330 国家公務員共済組合法施行令の一部を改正











等の一部を改正する政令 9. 30 
訓 令
I �JT�� 学位授与（文部省〉 9. 2 号外111
昭和41年度国家公務員採用中級試験公告（人事
院事務総長〉 9. 10 
昭和41年度国家公務員採用上級（甲種、乙極〉
試験合格者（人事院事務総長） 9. 22 



































才入徴収官を経由して、学長lζ提出しなけれ ば な ら な
。
、．3LV 
27 人事に関する権限の委任等に関する規程の I 2 分任収入官吏による前項の報告は、主任収入官吏を経

















































第1 号書式 ／ 
第7 号書式
（出納官吏事務規程 ）

































































































































































1 41. 9. , I 富山大学長
1 41. 9. 4 J 
1 41. s. 31 1 
1 41. 9. 15 1 
1 41. 9. 3 0  l 
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現 官 職 ｜
教 務 員 ｜
｛文 理学部） ｜ 下守可寸教 諭 i




（薬 学 部 ）
｜
教 務 員 i























































庶 務 課 野口隆
会計 課 岡田東彦、丘山昇、桶喜一、堀利秋、
松 本進
施 設 課 佐伯信男、永井繁夫













協議会には県下各小、 中 学 校および幼稚園 の先生多数が
参加 、附属学 校（圏）の各教諭の行な う授業を 参観のあとそ







主題 主体性の高ま りを めざす課題 学 習
附属幼稚園
主題 幼児の興味・ 関心をど のよう育にてたらよい か
なお、ほかに 小学 校では富山県教育委員会教育長河野宰
治氏の「富山県の教育 の諸 問題」について、 また中 学 校で




















薬学 部塚回欣司 助教授は、 「蛋白および核酸の生合成




究」 のため、昭和40 年9月1 日から昭和41 年8月3 1日ま
でアメリカ のコロンビア大学 へ出張したが、 こ のたび研
究成果の途中 を理由に出張期間を 5ヶ 月延長して昭 和















月20日から12月19日ま での9｛）日間、 アメリカお よび連合




業 経営の変化」について研究されるζとに な っている。
内 地 研 究 員
柿岡時正助教授
文 理学部柿岡時正助教授は、昭和41年度文部省内地研





28日ま で 、東京大学にお いて法学研究に 従事する。
主 要 日 誌
9月 2 日 学部長懇談会
。 全 国公務員R共同事業 富山地区バ レーボーノレ 大
会 （本学コート〉
6 日 給与勧告説明会（ 名古屋大）
6 ～1 0日 富山大学事務系職員初任者研修会（富山ユ
ース ・ ホステノレ ）
7 日 国家公務員災害補償制度説明会 （ 名古屋大）
7 ～10日 東海北陸地区国立学 校 庶務系事務職員研修
会 （羽咋、農村青年研修館 ）









2 6～30日 昭和41年度 国立大学幹部職員研修講座（ 国
立教育会館 ）


















9月 2 日 教育実習委員会
グ 教務委員会
3 ・4日 学部 レクリエーシヨン〈第2班〉小川温泉
元湯
5日 職業補導委員会







































9 月3 日 北陸信越工業教育協会富山県支部講演会
6日 大学院設置準備委員会
。 工学部五福移転促進協議会
7日 一般教授会及び専任教授会
15日 文部省大学学術局審議官岡野澄氏来学部
25日 金沢大学工学部との交歓試合（於五福地区）
27日 産学協同趣旨P R懇談会
28日 一般教授会
。 大学設置準備委員会
｜τ属図書館｜
9月十日 時間外開館開始
13日 福井大学附属図書館見学く指定図書制度実施状
況等〉（館長、事務長、本館係長参加）
16日 県図書舘協会整理事務研修会（県立図書館〉
。 商議会（第3回）
｜経営短期大学部｜
9 月10・11日 秋季レクリエーシヨン（片山津）
16～22日 前期期末試験
26～10月 1日 集中講義（経営学総論）
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